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Abstract
 
An error of the expression to occur by lack of three-dimensional understanding from the
 
figure which the student in the initial stage of the drafting learning drew was seen.I think that
 
I affect the later act by learning in this study from the past.Therefore,I confirmed an effect
 
of the learning by using the metacognition in the cognitive psychology.It is thought that the
 
student tends to draw a figure precisely by performing the metacognition from a result,the
 
change of the process of thinking,a rise of the correct answer rate.Therefore,it is thought that
 





































































































































































































図4 図形描画テスト 図5 解答
表2 分析結果














描画する 6/10 ・輪郭から描画する 9/10
・スケッチをする 4/10
・解答の見直しをする 10/10 ・非評価 5/10
評価 ・面の評価 7/10


























































































































































































ている 1/4 25.0% 3/4 75.0%
認知 立体をイメージしてから描画す
る 3/4 75.0% 1/2 50.0%
図形の手前部分から認知する 0/2 0.0% 1/1 100%
判断
認知した立体の部分ごとに描画
する 2/3 66.7% 1/2 50.0%
スケッチをする 1/5 20.0% 2/5 40.0%
解答の見直しをする 1/2 50.0% 2/4 50.0%
評価 面の評価 1/3 33.3% 2/4 50.0%



































































被験者 A  B  C  D  E  t分布
調査前 49  52  81  76  57
調査後 56  56  83  89  59 0.026
差 ＋7 ＋4 ＋2 ＋13 ＋2
正解率 60.0% 0.0% 20.0% 100% 40.0%
表6 分析結果（実験群)
被験者 F  G  H  I  J  t分布
調査前 74  56  63  66  67
調査後 81  61  65  60  74 0.142
差 ＋7 ＋5 ＋2 －6 ＋7
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